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Билет № 1. 
 Какой из перечисленных терминов является ошибочным? 
1. Химический сдвиг                                   
2. Теоретическая тарелка 
3. Градиентный детектор 
4. Предел обнаружения 
5. Пик молекулярного иона 
 
Билет № 2. 
Что является первичным при определении состава многокомпонентной смеси веществ? 
1.Выполнение хроматографического разделения на колонке 
2.Запись спектра в УФ- и видимой областях 
3.Съёмка образца на масс-спектрометре с источником химической ионизации по 
отрицательным ионам методом прямого ввода 
4. Проведение элементного анализа 
5. Съёмка спектра ЯМР 15N 
 
Билет № 3. 
Какое из перечисленных веществ является наиболее токсичным? 
1. Четырёххлористый углерод 
2. Мышьяк 
3. 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин 
4. Цианид калия 
5. Клофелин 
 
Билет № 4. 
В каком из хроматографических методов достигается наибольшая эффективность 
разделения? 
1. Тонкослойная хроматография 
2. Капиллярная газовая хроматография 
3. Высокоэффективная жидкостная хроматография 
4. Ионная хроматография 
5. Газовая хроматография на насадочных колонках 
Билет № 5. 
При анализе каким физико-химическим методом исследуемый образец не 
регенерируется? 
1. При анализе методом ИК-спектроскопии  
2. При масс-спектрометрическом анализе 
3. При анализе методом ВЭЖХ 
4. При анализе методом спектроскопии ЯМР 
5. При УФ-анализе 
 
Билет № 6. 







Билет № 7. 




4. Капиллярного электрофореза 
5. Спектроскопии ЯМР 
 
Билет № 8. 
В какой стране был осуществлён экоцид? 
1. В России 
2. Во Вьетнаме 
3. В Германии 
4. В Японии 
5. В Гондурасе 
 
 
Билет № 9. 




3. Диодная матрица 
4. По теплопроводности 
5. Кондуктометрический 
 
Билет № 10. 




4. Цианистый калий 
5. Альдрин 
 
Билет № 11. 
Какие из органических соединений не могут быть определены методом газо-
жидкостной хроматографии (ГЖХ)? 
1. Спирты 
2. Афлатоксины 
3. Хлорорганические пестициды 
4. Полихлорированные бифенилы 
5. 3,4-Бенз[a]пирен 
 
Билет № 12. 
Какой из предложенных терминов не характерен для метода высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)? 
1. Дейтериевая лампа 
2. Бинарный градиентный насос 
3. Электронозахватный детектор 
4. Хиральная колонка 
5. Вакуумный дегазатор 
Билет № 13. 
Какова периодичность поверки хроматографа, установленная органами по метрологии 
и стандартизации при Госстандарте РФ? 
1. Один раз в 6 месяцев 
2. Один раз в год 
3. Один раз в 2 года 
4. Один раз в 3 года 
5. Один раз в 10 лет 
 
Билет № 14. 
Что является качественной характеристикой хроматографического пика? 
1. Время удерживания 
2. Высота пика 
3. Площадь пика 
4. Число теоретических тарелок 
5. Фактор размывания хроматографического пика 
 
Билет № 15. 
В каком из перечисленных анализов крайне важно иметь отсутствие примеси 
хлороформа в гексане? 
1. В анализе добавки диэтилфталата в денатурированном спирте 
2. В анализе летучих химических веществ, выделяющихся из игрушек в воздушную 
среду 
3. В анализе летучих галогенсодержащих соединений в воде 
4. В анализе фосфорорганических пестицидов 
5. В анализе фенолов 
 
Билет № 16. 
Что является антидотом (противоядием) при отравлении метиловым спиртом? 
1. Зелёный чай 
2. Этиловый спирт 
3. Ацетилсалициловая кислота 
4. Козье молоко 
5. Апельсиновый сок 
Билет № 17. 
В каких частях организма будет накапливаться диоксин в максимальных количествах? 
1. В сердечной мышце 
2. В моче 
3. В подкожной жировой ткани 
4. В лёгких 
5. В костной ткани 
 
Билет № 18. 
Какой из факторов, на ваш взгляд, вносит наибольший вклад в загрязнение 
окружающей среды диоксиноподобными соединениями? 
1. Пищевые отходы 
2. Работа мусоросжигательных заводов 
3. Автомобильные выхлопы 
4. Канализационные стоки 
5. Строительный мусор 
 
Билет № 19. 







Билет № 20. 
Какой метод может в наибольшей степени заменить ионную хроматографию в анализе 
воды? 
1. Капиллярный электрофорез 
2. Тонкослойная хроматография 
3. Нормально-фазовая ВЭЖХ 
4. ИК-спектроскопия 
5. Рентгено-структурный анализ (РСА) 
 
